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El llibre, que ha coordinatRamon Bassa, és el re-sultat d’una sèrie d’anys
de treball, en la docència, en
la pràctica i en la sistematit-
zació, que va culminar en un
curs de postgrau d’expert
universitari que, tal com po-
dem llegir a la introducció de
l’obra, ja ha arribat a la seva
cinquena edició. El seu objec-
tiu és “formar en la didàctica
del llenguatge oral i escrit als
mestres, pedagogs i educa-
dors que treballen a l’etapa
de l’educació infantil i en el
primer cicle de primària o hi
estiguin relacionats”. 
L’obra pretén aportar, des de
la pràctica, eines sobre la fun-
ció i el paper del mestre en la
construcció de l’in-
fant lector i escriptor;




l’artístic, l’oral i l’es-
crit) per ajudar a for-
mar un infant que
pugui ser un parlant,
un lector i un escrip-
tor en el món del se-
gle XXI. I ho fa a partir




les neurociències, de la psico-
lingüística, de la lingüística i
de la didàctica del llenguatge
oral i del llenguatge escrit. 
El llibre vol aportar, sobretot,
el coneixement de diferents
experiències escolars que se-
gueixen una metodologia in-
novadora a les aules, amb
l’objectiu d’ensenyar els dis-
tints llenguatges que necessi-
ta un infant per créixer com a
persona i com a ésser lingüís-
tic i comunicador a la nostra
societat. 
El llibre està dividit en dues
grans parts. La primera part,
titulada “Els primers llenguat-
ges. El llenguatge oral a l’es-
cola”, consta de quatre
capítols. El primer, realitzat
per Lluïsa Ortiz, està dedicat
a parlar dels llenguatges dels
quals parteixen els infants en
els primers anys de vida, i que
ara s’han descobert tan im-
portants: el llenguatge del
cos i el de la vida emocional. El
següent capítol, escrit pels
professors Aguilar, Adrover i
Buil, de la Facultat d’Educació
de les Illes Balears, aborda les
principals dificultats de la
parla i la utilitat del perfil fo-
nològic per identificar les ca-
racterístiques de la parla de
cada infant de tres a set anys. 
El capítol 3, dedicat a “Llen-
guatge oral i jocs de llengua
a la primera infància. Aplica-
cions didàctiques”, de Ramon
Bassa, aborda com es pot tre-
ballar el llenguatge oral i els
seus aspectes (pronúncia,
consciència fonològica, lèxic,
sintaxi, pragmàtica) a partir
dels jocs lingüístics populars,
conjugant els aspectes didàc-
tics amb els lingüístics. El ca-
pítol darrer d’aquesta
primera part, realitzat per la
logopeda Miquela Sastre, for-
ma part d’un dels cinc tallers
de bones pràctiques que s’in-
clouen al llarg del llibre, i està
dedicat als “Infants amb difi-
cultats de comunicació i llen-
guatge oral a l’entorn
educatiu: intervenció a l’aula.
Una proposta inclusiva i curri-
cular”. 
La segona part del llibre
aborda diverses “Experièn-
cies escolars” des de dife-
rents enfocaments, i agrupa
tres capítols amb experièn-
cies diferents, de tres mes-
tres que fa més de trenta
anys que treballen en el seu
camp. D’aquesta manera,
Maite Sbert ens parla de la
importància d’”Escoltar per
comprendre, escoltar per
aprendre”, amb un enfoca-
ment constructivista que ha
anat aplicant i adaptant a la
seva pràctica docent. 
Per la seva banda, Jaume Al-
bertí ens ofereix un resum de
la seva feina de més quaran-
ta anys sobre el llenguatge
escrit, sobre l’aprenentatge
de l’escriptura a partir de les
influències de C. Freinet i G.
Rodari, i altres metodologies,
com la de l’equip de lectura i
escriptura de la institució
Rosa Sensat, que tant ens
han marcat.
I a la darrera de les expe-
riències d’aquesta segona
part, Antònia Pol, mestra i
directora d’escola, ens parla
de “La biblioteca escolar
com a eina educativa al ser-
vei de l’ensenyament-apre-
nentatge i el foment de la
lectura i l’escriptura”. El ta-
ller vol respondre la pregun-
ta: què es pot fer des de la
biblioteca escolar perquè
l’alumne adquireixi les habi-
litats i destreses lingüísti-
ques, amb l’objectiu de fer
lectors i escriptors compe-
tents i funcionals? n
El llenguatge oral i
escrit a l’escola: 
bones pràctiques
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Aquest llibre constitueixuna propostapedagògica per a pro-
tagonitzar visions i accions
educatives que con-
tribuesquin a transformar el
món, des de la constitució
d’un ésser humà menys savi
des d’un punt de vista cogni-
tiu, però més íntim i tendre,
més cientíﬁc i políticament
compromès. Per això, no po-
dia deixar d’incloure certes
revisions de debats o discus-
sions, o d’aspectes que
mostren una certa manera de
ser, tant del món en general
com de l’entorn especíﬁc de
les accions i de les institu-
cions educatives. 
En conseqüència, no podíem ob-
viar la reﬂexió i la consideració
de quelcom que comença a ser
molt sensible i, alhora, molt visi-
ble: la convivència entre les
accions de presència real i
les d’escenaris virtuals. I allí
hi trobam un element de re-
ﬂexió i discussió fonamental
per al plantejament del pro-
jecte educatiu que salvi l’ésser
humà, i que faci possible la
conservació de la vida, d’una
manera integral i plena. 
Es tracta que tota la meravella
que ha inventat l’ésser humà
sigui també una meravella per
a inventar un altre ésser
humà. És allà on es troba l’a-
portació de l’educació, i de la
pedagogia com la seva ciència
especíﬁca. Que no abandoni el
principi innegociable: la hu-
manitat mateixa. Però que
aproﬁti el que és nou, doncs
en aspectes materials o tec-
nològics no es tracta d’o-
posar allò nou al que és vell,
sinó de combinar-los a favor
de la dignitat i el desenvolu-
pament de l’ésser humà, de
manera individual, social i
planetària... 
Educar en un món 
sociovirtual. 
Pedagogia crítica en el
segle XXI
Carlos Aldana Mendoza
El quadern d’investigaciónúmero 12 que publical’Instituto de Estudios
Humanísticos, de la Universi-
dad Rafael Landívar, sota la
signatura de Carlos Aldana
Mendoza, el consideram un
d’aquests fets cabdals en
què diferents espais del
saber es reuneixen gairebé a
l’atzar, per a fer una aliança a
favor d’’una nova visió sobre
l’educació a Guatemala. 
L’enfocament d’aquest llibre,
titllat per l’autor com a “hu-
manista-social”, pertany a
una visió especíﬁca en la qual
creu un bon grup d’edu-
cadors lligats a la formació
popular, mentre que d’altres
la consideren tan sols una
utopia. Malgrat això, per a
tots aquests mestres que
s’han format empíricament
dins les aules, en espais no tan
amables i de manera regular
públics, representa a més
d’una ideologia pedagògica,
una mena de llum a seguir,
un camí que com diu l’autor,
“començam a dissenyar”.
Les idees centrals d’aquest
llibre parteixen de quelcom
essencial: la concepció que
de l’ésser humà té tota una
generació, formada enmig
d’un període de molta violèn-
cia política i social. Un fet que
li ha permès pensar amb es-
perança que els estudiants
es mereixen una educació
distinta de l’establerta, i
perquè també creu que
aquests educands neces-
siten docents que es trobin
compromesos amb transfor-
macions en els seus propis
llocs d’origen, des d’un país
en el qual encara conﬁen i en
un planeta que de vegades
s’esquerda i es queixa. 
La proposta que recull el lli-
bre aposta per docents “hu-
manament plens”, que són
capaços d’establir nexes
dinàmics i enriquidors amb
els seus estudiants, i con-
verteixen les aules i les seves
institucions en comunitats
d’aprenentatge i de desen-
volupament integral. n
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En els darrers quinzeanys, l’Amèrica Llatinaha millorat en molts as-
pectes, a causa de la imple-
mentació de polítiques
públiques inclusives que va-
ren aconseguir disminuir la
pobresa i eixamplar les opor-
tunitats dels sectors més pos-
tergats. Però una mirada que
pretengui ser vertaderament
crítica i progressista no es pot
conformar amb aquestes con-
questes, sinó que ha d’anar
més enllà i posar el focus en
la tasca que encara resta pen-
dent. En aquest llibre, Pablo
Gentili un dels especialistes
en educació més reconeguts
a més d’un estudiós apassio-
nat dels processos regionals,
escull el registre vital de la
crònica per a contar i explicar
temes cabdals dels quals de-
pèn el futur de les societats
llatinoamericanes del segle
XXI: l’estat de l’escola pública,
la infància, la situació de la
dona i les múltiples cares de
la discriminació. 
Amb textos àgils que acon-
segueixen captar de manera
magistral una realitat com-
plexa, l’autor reflexiona so-
bre la situació de nins i
adolescents exposats a la
pobresa, amb escasses pos-
sibilitats d’accedir a l’educa-
ció en la primera infància.
Analitza el panorama de l’es-
cola pública (la manca de
mestres, la pèrdua de valor
de l’exercici professional) i
qüestiona amb duresa les vi-
sions que criminalitzen els
docents sense proposar al-
ternatives i idealitzen com a
únic estàndard de qualitat
aquell que estableixen les
proves internacionals com
PISA. A la vegada, posa de
manifest com funciona la
discriminació per gènere,
condició social i fins i tot
raça, de manera que homes i
dones, negres i blancs, indí-
genes i camperols, encara
que accedeixin al sistema
educatiu, no tenen el mateix
valor en el mercat de treball. 
En un estil que sap conjugar
alhora dades i interpretació
personal, agudesa i compro-
mís, Pablo Gentili construeix
un mapa de les desigualtats
que persisteixen i de les es-
perances que cal alimentar
amb polítiques públiques efi-
caces, però, sobretot, aporta
un diagnòstic molt encertat i
commovedor de la nova Amè-
rica Llatina. n
Amèrica Llatina, 
entre la desigualtat i 
l’esperança
Pablo Gentili
